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1. Untersuchung der unmittelbar auf Kanal-böschungen einwir-
kenclen hydraulischen Vorgänge auf die Deckschichtstabil i-
tät und clea llntergrund (Filter) auf der Grr¡ncllage von
Mode11- rmd Naturuntersuchungen unter Berücksichtigung
unt e rschie tl1 íc her Bauwe isen von s chräguf e rs iche rungen.
2. Vergleichsuntersuchungen zu clen i:r jÍingster Zeil inter-
national- publiziertetl' auf unterschiedlicher Basis abge-
leitetenErgebnisse]']-zulsohlen-rrndBöschungssicherung.
3.ErmittlungvonSöschrrngsstabilitiitskriterienfürdenFal].
cler tSrclrodynamisc hen Beans pruchung durch 'den schrauben-
strahl
von wesentlicher Bedeutung für die Erfassung der hydrodJmami-
schen Belastrmg von ufer- r¡ncl sohlensicherungen bzw. Kaibau-
werken durch schiffahrtsbedingte Strömrmgsvorgãnge ist die
Ergänzung cler auf dem Gebiet des wasserbsulichen versuchswe-
sens liegenilen systemat j-schen Unteisuchungsmöglichkeiten
durch Naturmessr.¡¡rgen sowie Seobachtungen an speziellen Ver-
suchsstrecken.
4. Tfichtung der Schwerpr:nkte der weiteren Bearbeitung cles Ge-
samt komplexes unter Berücksicht igwrg cter Erf ordernÍsse der
Entwicklung des Verkehrszweiges Bi-nnenschiffahrt und Was-
serstraßen der DDR
L{it zu den behandelten îeilkomplexen aus der Analyse des Er-
kenntnisstandes abgeleiteten notwendigen Forschungsaufgaben
ergibt sich ein sehr umfangreiches Gesamtprogramm. Es ist 1n
Ább. 11 
- 
ausgehend von der Gliederung des f',/E-Gebietes gemäß
Abb. '1 
- 
i-n den komplexen Zusammenhang der hydraulischen Er-
scheinungen des Kanaleffektes als hydraulisch-technisch-ökono-
mische Optimierungsaufgabe eingeordnet. Seine gleichzeÍtige
und vol"lständige Abarbeitung iibersteigt sovrohl aus Kapazi-
täts- a1s auch aus volkswirtschaftlichen Gründen bei weitem
die bestehenden lliöglichkeiten einzelner Institutionen.
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Ausgehenclvonder!'orderungrdurchl\lissensc.haftundTech¡ik
den wesentlichen Beitrag zur geplanten Leistungssteigerung
von Sinnenschiffahrt rmd llllasserstraßen in der DDR zu erbrin-
genr folgt somit die Notwendigkeit einer Y{ichtung der genann-
ten Forschungsaufgaben unter Be¡ücksichtlgwrg cler spezifischen
3ed ingungen cler Entwicklung de s Verkehrszw:e ige s'
.Als Schwerpunktaufgaben aus dieser Siçht ergeben sích die zu
den Teilkomplexen
-schiffswiclerstanttrrndschlepp-bzw.Schubleistungsbedarf
untt technologisch, untl ökonomisch realisierbare Möglichkei-
tenderReduzierr¡ngdesEnergieeinsatzesdurchFormgebungs.
veränderungen gegenüber clen derzeit üblichen Regelschiffen
sowie durch Verbesserung der Rauhigkeitsparameter des Fahr-




Ar.uswirkungen der vom' schiff in den tr'ä1len Normalfahrt ul1d
Manövri_erfahrt induzi-erten strömungsvorgänge auf die stand-
sicherheit von Sohlen- und Éöschungsbefestigungen sowie
vertikale Strukturen als seitliche Fahrwasserbegrenzungen
(teilkomplex 4)
abgelei.teten Forschr:ngsaufgaben (s. u¡rter 3.2.4. und 3.4.3,)'
Die genannten Einzelaufgaben stellen dabei den Gesamtumfang
dar, der clurch weitere Prãzj.sierung 1m Rahmen abgegrenzter
Einzelprogramms tellun eerL zù unterse tzen. j-s t . Gle ichze it ig wird
deutli.ch, daß auch bei Beschränkr.rng auf die genannten Teil-
kompltexe 
- 
als Voraussetzung für deren erfolgreiche Lösung -
Teilaufgaben aus den übrigen Komplexen in Angriff genommen
werden mügsen.
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